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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ -  ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
Аннотация. За последние годы значительно активизировалась работа по совершенствованию методов и 
средств контроля в условиях школьного обучения. В данной статье рассматриваются проблемы совершен-
ствования системы контроля знаний на основе интерактивных тестов, которые позволяют выявить уро-
вень знаний и умений учащихся по татарскому языку.
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CONTROL SYSTEM -  THE BASIC DIRECTION OF ASSESSMENT OF 
KNOWLEDGE
Abstract. The efforts to improve the methods and means o f  control in school have been intensified over the last several
years. This article discusses the problems o f  improving monitoring systems, knowledge-based interactive tests and o f 
monitoring that can help understand the level o f  the Tatar language learners.
Key words: traditional and modern means o f  control, test control, fairness, pedagogical monitoring.
Соцгы вакытта мэгариф елкэсендэ белем бирунец естенлеклэре нык Yзгэрде. Элегрэк 
белемнэр югары бэялэнсэ, хэзер исэ беренче урынга гомуми белем кунекмэлэре чыкты: ягъни 
белемне Yзлэштерэ hэм нэти^эле куллана белY кунекмэлэре булдыру алгы планга куела, шуца кYрэ 
белемнэрне яцарту hэм тулыландыру юлларына ия булу сорала. Укучыныц килэчэге Yзлэштергэн 
белемнэрен ничек куллана белYенэ hэм мэктэптэн соц никадэр местэкыйль эш итэ алуына бэйле. 
Бу исэ белемне YЗлэштерY hэм куллана белY дэрэ^эсе генэ тугел, э коммуникатив кунекмэлэр, 
YЗконтроль hэм и^ади сэлэтенец Yсеше дэ.
Хэзерге чорда мэгариф системасын яцартуныц теп максаты-укытуныц сыйфатын кYтэрY. 
Белемнец яца сыйфаты ул белемнэрнец билгеле бер ^ыелмасын YЗлэштерYгэ генэ тугел, э бэлки 
шэхес усешенэ, аныц танып-белу, кендэшлек итэ алу сэлэте, эшлеклелеге сыйфатлары усешенэ дэ 
юнэлтелгэн булуы.
Укучыларныц белем сыйфатын бэялэунец теп юнэлеше булып белемнэрне тикшеру системасы
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тора. Педагогик эшчэнлектэ дэ теп бурычларньщ берсе белем сыйфатын тикшерY, аныц эчтэлеге, 
YткэрY формалары, методлары естендэ эшлэY, тикшерY нэти^элэрен анализлаудан гыйбарэт.
ТикшерY -  киц мэгънэле тешенчэ. Ул уку-укыту процессында даими урын алырга тиешле 
гамэл. Аныц ярдэмендэ укучыларныц белемнэре никадэр тулылана баруы, ацлы рэвештэ 
YЗлэштерелYе, системалылыгы, ныклыгы, тотрыклылыгы, укучы тарафыннан иркен Yзлэштерелэ. 
практикада файдаланыла алуы тикшерелэ.
Укучыларныц белемнэрендэге кимчелеклэрне, ^итешсезлеклэр hэм ялгышларны ачып, 
аларны бетерY чараларын билгелэргэ мемкин. Шул рэвешчэ, белемнэрне тикшерY даими рэвештэ 
аларны камиллэштерY максатына хезмэт итэ. Белемнэрне тикшерYне дерес куйганда, ул укучыларда 
белемнэрнец сыйфаты ечен ж;аваплылык тойгысын Yстерэ, аларны Yзлэренэ талэпчэн булырга, 
ялгышларны кабатламау чараларын курергэ ейрэтэ. Шунлыктан укучыларныц белем дэрэ^элэренэ 
булган талэплэр турында укытучы гына тYгел, э укучы Yзе дэ белергэ тиеш. Шул талэплэр турында 
хэбэрдэр булу гына - ^итешсезлеклэрне бетерY эшенец беренче адымы [5].
Педагогик процесста тикшерYнец бик кYп терлэре кулланыла: агымдагы кYЗЭTY юлы 
белэн укучыларныц белемнэрен hэм эшлэрен исэпкэ алу, белемнэрне тикшерY максаты 
белэн укучылардан сорау, язма hэм практик биремнэр, язма контроль эшлэр, диктантлар, 
изложениелэр... Хэзерге вакытта татар теле дэреслэрендэ тикшерYнец традицион булмаган 
яца формаларына hэм алымнарына зур игътибар бирелэ. Тэ^рибэ кYрсэткэнчэ, бYген тикшерY 
чаралары арасында компьютер тестларын куллану инновацион алымнарныц берсе булып 
санала, ченки алар ярдэмендэ белем алучыларныц ирешелгэн уцышлары турында дерес hэм 
тегэл мэгълYмат алу мемкинлеге булдырыла [2]. Фэнни хезмэтлэрдэ эйтелгэнчэ, тест -  билгеле 
бер биремнэр системасын, стандартлаштырылган YткэрY процедурасын, алдан уйланылган 
нэти^элэрне эшкэртY hэм анализлау технологиясен YЗ эченэ алган hэм шэхеснец сыйфатларын 
бэялэYгэ юнэлтелгэн корал ул [3]. Тестлар укучыларныц белем hэм кунекмэлэрен тикшерYДЭ 
объектив hэм уцайлы ысулларныц берсе булып тора, укучыларныц фэнне ейрэнудэге уцышларын 
сан ягыннан да, сыйфат ягыннан да бэялэргэ мемкинлек бирэлэр. Башка тикшерY чараларыннан 
аермалы буларак, тестлар куллануныц естенлекле яклары шактый:
• тикшерY YткэрY процедурасыныц техник яктан кYпкэ ^ицел булуы;
• барлык укучылар ечен дэ биремнэрнец бер типта булуы;
• нэти^элэрне бэялэYДЭ объективлык;
• тикшерY YткэрYче укытучыныц субъектив фикере исэпкэ алынмавы;
• фэн буенча укыту материалыныц тулысынча кулланылуы;
• укучыларныц белем дэрэ^элэрен чагыштырып анализлау мемкинлеге;
• нэти^элэрне тиз арада белэ алу [2] .
Яца педагогик технологиялэрнец бер елеше булган тестларны эшлэY барышында укучыныц 
белеме системалаша. Мондый тер биремнэр кыска hэм сайлап алу ж;аваплары талэп иткэнлектэн, 
укучылар Yзлэштергэн белемнэрен тиз арада куллана ала. Шул ук вакытта укучыныц белемнэрендэ 
hэм ^авабыныц сыйфатында нинди кимчелеклэр барлыгын, ^итешсезлеклэрне бетерY, Yзенец 
белемнэрен яхшырту ечен ни эшлэргэ кирэклеген укучыга, класска тиз арада hэм ацлаешлы итеп 
эйтеп бирYнец гаять зур эhэмияте бар. Белем тикшерYДЭ компьютер чараларын куллану укытуныц 
нэти^элелеген бермэ-бер арттыруга китерэ.
Тестларга куелган теп талэплэр: кыскалык, тегэллек hэм сорауныц дерес тезелгэн булуы. Тест 
сорауларыныц тегэл булмавы кYп вакыт укучыларда авырлык тудыра. Тестларны эзерлэгэндэ, ике 
елештэн тезY отышлы: теориягэ караган тест сораулары hэм гамэли тест сораулары. Сораулар, гадэттэ, 
“^ицелдэн-авырга” принцибы буенча тезелэ. Тестларныц электрон вариантта булуы системалы эш 
алып барырга уцайлыклар тудыра, ченки, вакытлар Yткэн саен, тестларны тулыландырырга, аерым 
сорауларны Yзгэртергэ, э кайберлэрен алыштырырга мемкинлек була.
Тест технологиясеннэн файдаланганда, укучы белем 6^ y  процессында Yзэк урынны 
ала. Бу очракта укытучы теп мэгълYмат чыганагы булудан туктый, э укучыларныц эшчэнлеген 
оештыручы hэм аныц белэн идарэ шуче ролендэ кала. Укучылар тестны яхшы башкарсын 
ечен, аларда тел компетенциясе формалашкан булырга тиеш. Моныц ечен максатны дерес 
итеп куярга, укучыга укыр ечен шартлар тудырырга, ягъни авторитар, классик технологиядэн 
шэхескэ юнэлдерелгэн технологиягэ кYЧY килеп туа. Бигрэк тэ, хэзерге вакытта укучыларныц 
белемен объектив рэвештэ тикшерY ечен тестлар файдалану кирэк, ченки Бердэм дэYлэт 
имтиханнары материалларыныц бер елеше тестларга нигезлэнгэн. Укучылар имтиханнарны 
уцышлы тапшырсын ечен, башлангыч сыйныфлардан ук аларны терле типтагы тестлар белэн 
эшлэргэ кYнектерY меhим. Шунлыктан, дэрестэ Yзлэштергэн материалны тикшерY ечен даими 
рэвештэ тестлардан файдалану бик отышлы.
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Укучы алдан белемне узлэштеруенец тест формасында тикшерелэсен белэ, шунлыктан куелган 
максатка ирешу ечен тырыша. Тест биремнэренец терле формалары белэн эшлэу мемкинлеклэре 
бар: ачык hэм ябык тестлар; тэкъдим ителгэн вариантлардан берничэ дерес ^авапны сайлап алу 
тестлары; тэцгэллек булдыру яки ^авапларны эзлекле рэвештэ урнаштыру биремнэре h.б. [2]. Ьэр 
очракта тикшеру эшен терлечэ оештыру hэм, татар теле узенчэлеклэрен истэ тотып, тестларныц теге 
яки бу терен куллану мемкинлеге бар. Мэсэлэн, тематик тестлар, зачет, башка белемнэрне тикшеру 
тестлары булырга мемкин.
Ьэр дэресне диярлек аерым темалар буенча эзерлэнгэн кыска тестлар белэн башлап 
^ибэрэрергэ мемкин, шулай ук фронталь сорау алу яки карточкалар ярдэме белэн местэкыйль эш 
уткэреп тэ була. Группалар белэн эшлэу hэр укучыга компьютер ^итмэудэн дэ котылырга ярдэм 
итэ, шулай ук классныц 70 % тан артыгы дэрес саен билге дэ ала. Укучыларга исэ уткэн дэрес 
материалын гына тугел, э даими рэвештэ алда ейрэнелгэн темаларны да кабатларга туры килэ.
Гамэлдэге тикшеру алымнары белэн беррэттэн, инновацион технологиялэрдэн файдаланунын 
меhимлеге заман талэплэреннэн чыгып билгелэнэ. Укучыларныц белемнэрен тикшеругэ юнэлтелгэн 
яца эш терлэре традицион формаларны тулыландырырга, стандартлаштырырга, белем биру 
елкэсендэ эзлеклелек hэм системалылык булдырырга мемкинлек бирэ.
Нэти^э ясап, шуны эйтергэ кирэк: яшь буынга сыйфатлы белем биру, аны тормышка 
эзерлэу -  бугенге дэулэт, хекумэт, мэгариф системасы, бетен ^эмгыять алдында торган иц меhим 
бурычларныц берсе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ 
ФАКУЛЬТЕТОВ
Аннотация. В статье представлены пути повышения качества самостоятельной работы студентов 
посредством Интернет-технологий, особое значение уделено их мотивационному потенциалу и роли в 
формировании языковой компетенции.
Ключевые слова: cамостоятельная работа студентов, Интернет-технологии, мотивация, самообучение, 
языковая компетенция.
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USING INTERNET TECHNOLOGIES FOR THE OPTIMIZATION OF THE 
STUDENTS’ INDEPENDENT WORK AT THE FACULTY OF LINGUISTICS
Abstract. The article reveals the ways to increase efficiency o f  the students ’ independent work at the Faculty o f  
Linguistics. The significance o f this type o f work for the language competence has been analysed. Special attention is 
paid to the motivation aspect o f  Internet technologies.
Key words: students’ independent work, Internet technologies, motivation, self-study, language competence.
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